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АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ 
ВЛАДИ 



















Організаційні принципи функціонування (діяльності)  


























ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
Адміністративне право як галузь права,  
наука та навчальна дисципліна 
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Конституція України як основа системи та  
змісту джерел адміністративного права 
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Особливості адміністративно-правових відносин 
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СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
СУБʼЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 










Суб’єкти адміністративного права – це учасники суспільних 
відносин, які мають суб’єктивні права та виконують суб’єктивні (юридичні) 
обов’язки, що встановлюються адміністративно-правовими нормами 
38 
 










ПРЕЗИДЕНТ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 





















































































































































































Консультативно-дорадчі органи при Президентові України – це 
сукупність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і 
служб, що створюються Президентом України для здійснення своїх 












Офіс Президента України – це постійно діючий орган, утворений 











Основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, 
інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення 
Президентом України визначених Конституцією України повноважень. 
Офіс відповідно до покладених на нього завдань. 
Адміністративно-правовий статус Офісу Президента України 
44 
 

















Структура інституту Представництва Президента України 
 
 
Представництво Президента України – це державний орган, утворений 
відповідно до Конституції України з метою представлення інтересів 
Президента України в різних органах та на підприємствах, сприяння 
виконанню повноважень, покладених на главу держави 
Представництво Президента України  утворюється Президентом України і 
безпосередньо йому підпорядковується. У своїй діяльності Представництво 
керується Конституцією України та іншими законами України, указами і 
розпорядженнями Президента України та актами Кабінету Міністрів України 
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Рада національної безпеки і оборони України – це координаційний 
орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові 
України, який відповідно до статті 107 Конституції України координує 
і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони 
 
• Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої 
і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; 
• координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади 
у сфері національної безпеки і оборони у мирний час; 
• координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади 
у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або 
надзвичайного стану та в разі виникнення кризових ситуацій, що 
загрожують національній безпеці України 
 
- Розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до 
Конституції та законів України, Концепції (основ державної політики) 
національної безпеки України та Воєнної доктрини України належать до сфери 
національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України 
відповідно до своїх досліджень; 
- здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері 
національної безпеки і оборони, подає Президенту України відповідні висновки та 
пропозиції;  
- залучає до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів 
виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та 
організацій усіх форм власності; 
- ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань 
національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування та 
результати перевірок їх виконання; 
- координує і контролює переведення центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану; 
- координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в межах 
наданих їй повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного стану; 
 - координує та контролює діяльність органів виконавчої влади з організації 
захисту населення та забезпечення його життєдіяльності, охорони життя, 
здоров'я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян, 
підтримання громадського порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану 





ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВА 


















Фізична особа – це людина, яка залежно від свого фізичного та психологічного 
стану може мати здатність своїми діями набувати для себе юридичних прав і 
самостійно їх реалізовувати, а також здатність своїми діями створювати для 
себе юридичні обов’язки, самостійно їх виконувати та відповідати у разі їх 
невиконання 
Адміністративно-правовий статус фізичної особи являє собою комплекс її 
прав та обов’язків, закріплених нормами адміністративного права, реалізація 
яких забезпечується певними гарантіями 
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Адміністративно-правовий статус громадянина визначається: 
➢ Конституцією України; 
➢ законами України; 
➢ міжнародними договорами; 































Участь громадян України в публічному адмініструванні – це 
передбачена Конституцією і законами України можливість кожного 
громадянина, який досяг вісімнадцяти років і є дієздатним, безпосередньо 
або через представника брати участь у здійсненні народовладдя, державної 
влади, місцевого самоврядування шляхом участі у виборах і референдумах, 
рівного доступу до державної служби і служби в органах місцевого 
самоврядування з метою ефективному сприяння виконанню функцій 

















Обов’язки іноземців та осіб без громадянства
54 
 
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ПРАВА 
Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права. 










Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних та/або 
юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 
екологічних та інших інтересів. 
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Види громадських об’єднань 
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Принципи утворення громадських обʼєднань
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Права громадських обʼєднань 
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Обов’язки громадських обʼєднань 
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Забезпечення законності – це діяльність державних органів та громадянського 
суспільства з створення в державі умов соціального, економічного, ідеологічного та 
юридичного характеру, що дозволяють здійснювати контрольно-наглядові функції 
за діяльністю адміністративних органів, громадських формувань, підприємств, 
організацій та установ різної форми власності для забезпечення режиму 
безумовного виконання ними законодавства, забезпечення прав і законних 
інтересів особи, її всебічного розвитку, формування й розвитку громадянського 
суспільства, ефективної діяльності державного механізму та стабільного 
правопорядку з використанням передбачених законодавством способів, форм і 
методів  переконання та примусу 
60 
 
Правові форми реагування на порушення законності в 







ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 











Орган виконавчої влади – самостійний вид органів державної влади, 
який відповідно до конституційного принципу поділу державної влади має 
своїм головним призначенням здійснення функції однієї гілки державної 
влади – виконавчої. Структури виконавчої влади охоплюють практично всі 
сфери суспільного життя: економіку, науку, освіту, культуру, охорону 
здоров'я, соціальну сферу, гарантію безпеки та громадського порядку, 
організацію оборони та зовнішніх відносин 
62 
 





































































ПРАВОВИЙ СТАТУС КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  



























ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 









































Колегія центрального органу виконавчої влади, консультативні,  







Територіальні органи міністерства. 





ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 





















Об’єкти державної власності, що перебувають в управлінні 





















































ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 












































ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 
Публічна служба: поняття, види 
 
Публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, у 
державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів і прокурорів, 
військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, 
патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної 





Поняття державної служби і державного службовця 
 
 
Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена 
діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 
1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 
регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому 
числі розроблення та проведення експертизи проєктів програм, концепцій і 
стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів, проєктів 
міжнародних договорів; 
2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 
галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-
правових актів; 
3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням 
законодавства; 
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за 
їх використанням; 
6) управління персоналом державних органів; 
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 
законодавством 
Державний службовець – це громадянин України, який обіймає посаду 
державної служби в органі державної влади, іншому державному органі чи його 
апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо 
пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також 
дотримується принципів державної служби 
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Посада державної служби – визначена структурою і штатним розписом 
первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно 
до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, 
визначених Законом України «Про державну службу» 

















Посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників 
державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або 
іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій 
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Змістом інституту державної служби є суспільні відносини, що 
формуються в процесі реалізації громадянами права доступу до державної 
служби і подальшого здійснення державно-службової діяльності. Окремі 
відносно самостійні й однорідні групи цих відносин виступають як складові 
елементи інституту державної служби 
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Стадії проходження державної служби 
 
Проходження державної служби – це сукупність юридичних фактів, 
пов’язаних із виникненням, зміною та припиненням державно-службових 
відносин, а саме з прийняттям на посаду державної служби, службовою 
кар’єрою та припиненням державної служби 
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Права та обов’язки державних службовців 
 
 
Державний службовець має право на: 
1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та 
інших осіб; 
2) чітке визначення посадових обов’язків; 
3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; 
4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної 
служби, рангу та умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення); 
5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; 
6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу; 
7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх 
посадових обов’язків; 
8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; 
9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій, у випадках, передбачених Законом 
України «Про державну службу»; 
10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, 
звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами 
оцінювання його службової діяльності; 
11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі 
повідомлення про факти порушення вимог Закону України «Про державну службу»; 
12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого 
самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, 
установлених законом; 
13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, зокрема 
висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності; 
14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його 
думку, звинувачень або підозри 
Державний службовець зобов’язаний: 
1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачаються Конституцією та законами України; 
2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; 
3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; 
4) з повагою ставитися до державних символів України; 
5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не 
допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 
6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; 
7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки та умови контракту про проходження 
державної служби (у разі укладення); 
8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження) і доручення керівників, надані на 
підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України; 
9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 
10) запобігати виникненню реального або потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної 
служби; 
11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію 
службової діяльності; 
12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням 
посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню; 
13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом. 
Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні 
підрозділи державних органів, посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в 
цих органах, або в контракті про проходження державної служби (у разі укладення). 
У разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або поза її межами 
фактів порушення вимог Закону України «Про державну службу» з боку державних органів чи їх 
посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби 
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За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених 
Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами 
у сфері державної служби та/або посадовою інструкцією, а також за порушення 
правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний 
службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, 
встановленому Законом України «Про державну службу» 
Дисциплінарними проступками є такі 
1) порушення Присяги державного службовця; 
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців; 
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу; 
4) дії, що шкодять авторитету державної служби; 
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів 
державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, ухвалених  
у межах їхніх повноважень; 
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або 
адміністративного правопорушення; 
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця; 
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або  
в неправомірних особистих інтересах інших осіб; 
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про 
обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також 
неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час 
проходження служби; 
11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої 
підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний 
строк з дня їх виникнення; 
12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох 
годин протягом робочого дня) без поважних причин; 
13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного сп’яніння; 
14) ухвалення державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило 
порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх 
використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, 
якщо такі дії не містять складу злочину або адміністративного правопорушення; 
15) ухвалення державним службовцем рішення, що суперечить закону або 
висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах 
Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу 
Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної 
відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної 
винної дії або бездіяльності чи ухвалення рішення, що полягає у невиконанні або 
неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та 
інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, 





Відсторонення державного службовця від виконання 

























СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Поняття служби в органах місцевого самоврядування.  




Права та обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування 
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АЛЬТЕРНАТИВНА (НЕВІЙСЬКОВА) СЛУЖБА 
Поняття та особливості альтернативної (невійськової) служби. 





ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 





Форми публічного адміністрування − зовнішній вираз змісту конкретних 
однорідних дій, що безперервно виконуються органами публічного 
адміністрування та їх представниками чи посадовими особами з метою 
реалізації функцій публічного адміністрування 
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Регламентація використання суб’єктом публічної адміністрації 








Вимоги до використання форм публічного адміністрування  
Перебування в межах чинного законодавства 
Дотримання відповідності компетенції суб’єкта публічної адміністрації 
Дотримання відповідності змісту адміністративних зобов’язань суб’єкта 
публічного адміністрування 
Дотримання відповідності змісту і характеру вирішуваних питань, сприяння 
задоволенню публічного інтересу 
Урахування особливостей конкретного об’єкта владного впливу 
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Форми публічного адміністрування (правові та неправові) 
Правові 
(форми публічного 
адміністрування, які тягнуть 
юридичні наслідки) 
Установлення норм права 




адміністрування, які не 






Застосування норм права 
(видання ненормативних актів 
публічного адміністрування, 
актів застосування норм права) 
Укладання адміністративних 
договорів 
Здійснення реєстраційних та 
інших юридично значущих дій 
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Неправові форми публічного адміністрування 
Проведення організаційних заходів Здійснення матеріально-технічних 
операцій 
Роз’яснення змісту і мети правових 





Розроблення програм, проведення 
нарад, прийом громадян 
Діловодство 
Виконання приписів правових актів 

















Електронне врядування – форма організації державного управління, яка сприяє 
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади й 
органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 
громадян 
Елементи «е – урядування» 
Надання публічних послуг 
та розвиток взаємодії 












Здійснення державного управління за 
допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій 
Електронна взаємодія з публічною 
адміністрацією зарубіжних країн-сусідів 
Використання електронного 
документообігу 















фізичних осіб  
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Поняття актів публічного адміністрування 














































Акти публічного адміністрування  
(властивості) 
Правовий акт – комплекс 
послідовних дій суб’єктів 
адміністрування, 
спрямованих на здійснення 
управлінського процесу 
Правовий акт має 
державно-владний характер 






Правовий акт – форма 
публічного адміністрування 
(видання та застосування 
актів управління) 
Вольовий характер правових 
актів 
Правовий акт – це 
волевиявлення, яке тягне за 
собою юридичні наслідки 
Підзаконність правового 
акту 
Правовий акт може 
виступати як управлінське 
рішення 








Правовий акт визначає 
правило належної 
поведінки у сфері 
публічного 
адміністрування  




порядку правового акту 
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Акт публічного адміністрування  
Юридичний варіант управлінського рішення 
Видається уповноваженою особою у межах її 
компетенції 
Юридично владне волевиявлення суб’єкту 
Як правило, одностороннє волевиявлення 
 
Містить у собі юридично владні приписи суб’єкта, 
обов’язкові для  об’єкта 
Визначає правила обов’язкової поведінки в сфері 
адміністрування 
Має підзаконний характер 
Видається, як правило, у письмовій формі 
Видається з дотриманням установленої процедури 
Може бути оскаржений чи опротестований 
У випадках недотримання юридично-владних 
приписів, які містяться в ньому, настає 
відповідальність винної сторони 
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Види правових актів суб’єктів публічного адміністрування  











Фактори, наявність яких дає підстави для припинення  









що впливають на припинення дії правових актів  
публічного адміністрування 
Виконання вимог, викладених у відповідному акті 
Настання юридичних подій, які дають підстави до припинення дії 
правового акта  
Волевиявлення зацікавленої сторони у випадку, якщо правовий 
акт пов’язано із здійсненням суб’єктивних прав.  
Існує необхідність видання нового акту 
Закінчення строку дії правового акта 
Видання нового акта, зміст якого поглинає зміст попереднього 
Скасування акта у встановленому законом порядку 
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Правовий акт публічного адміністрування 
Не повинен суперечити законодавству України 
Не повинен обмежувати чи порушувати встановлені 
законодавством права і законні інтереси громадян, 
органів місцевого самоврядування 
Повинен ураховувати правові акти вищих виконавчих 
органів 
Має видаватись уповноваженим органом (посадовою 
особою) у межах його компетенції 
Має бути юридично обґрунтованим (чітко 
відображати підстави його видання  
і юридичні наслідки) 
Не повинен обмежувати чи порушувати компетенцію 












Правові акти публічного адміністрування  


































ції в областях, 













































МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 





















































































































Класифікація методів публічного адміністрування  
залежно від конкретного засобу,  





Методи публічного адміністрування 
Адміністративні 
(прямого керівного  
впливу) 
Економічні 




Адміністративні (позаекономічні, безпосереднього 
управлінського впливу) та економічні (опосередкованого 










Класифікація методів публічного адміністрування за способом  
правового впливу суб’єкта на об’єкт управління 
 
 








Методи публічного адміністрування 



























Методи публічного адміністрування 
Засоби, які використовуються 


















Методи публічного адміністрування 
Переконання Примус Заохочення 












































































пішоходів на окремих 
ділянках вулиць чи 
шляхів 
Право входження на 
відповідну територію 
й у приміщення 




або заборона доступу 
громадян до окремих 
ділянок місцевості або 









Облік та офіційне 
попередження осіб 
Введення карантину 
Контроль і наглядові 
перевірки 
Медичний огляд осіб 











Заходи адміністративного попередження 
Законодавча база 
Закони України 
Про Національну поліцію 
України 
Про адміністративний нагляд 
Про оперативно-розшукову 
діяльність 
Про пожежну безпеку 
Про запобігання та протидію 
домашньому насильству 




Про державний кордон 
Про надзвичайний стан 
Про дорожній рух 
Про службу безпеки України 
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Вимога припинити протиправну 
поведінку 
Примусовий привід осіб, які 
ухиляються від виклику 
державних органів, посадових 
осіб 
Припинення робіт і заборона 
експлуатації механізмів 
Адміністративне затримання 
Особистий огляд та огляд речей 
Вилучення речей та документів 
Тимчасове відсторонення від 
роботи інфекційно хворих 












ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 






























Поняття адміністративного правопорушення (проступку)  







Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, 
















































ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 



















ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Завдання провадження в справах про адміністративні 














Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх 












































Розгляд справ про адміністративні правопорушення та 





















Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розгляду справи 



























Право оскарження постанови у справі  




Порядок оскарження постанови у справі  





Розгляд скарги на постанову у справі  





Виконання постанови про накладення  















ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР 










Адміністративна процедура – це встановлений чинним законодавством 
порядок розгляду суб’єктами публічного адміністрування індивідуальних 
адміністративних справ щодо реалізації та захисту прав, свобод і законних 



















































ЗАКОННІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА В ПУБЛІЧНОМУ 
АДМІНІСТРУВАННІ 
СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ 
АДМІНІСТРУВАННІ 





























































































                                                                       Продовження схеми
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ВИДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 


























































































ВИДИ НЕДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 















ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
СУДОЧИНСТВА 

















































Цільова архітектура Єдиної судової інформаційно-
























ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 












                                                                                                     Продовження схеми 
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Адміністративна відповідальність − 148-152. 
Адміністративна правосуб’єктність − 34, 48. 
Адміністративне право − 18, 21, 23, 32. 
Адміністративні послуги − 193-198. 
Адміністративні процедури − 186-192 
Адміністративно-правовий статус − 35, 40, 43, 47. 
Адміністративно-правові відносини − 34, 38. 
Громадське об’єднання − 54-59. 
Державна служба – 98. 
Дисциплінарна відповідальність державних службовців – 109. 
Завдання та основні засади адміністративного судочинства − 213-217. 
Загальні засади адміністративної юрисдикції − 224-228. 
Законність і дисципліна в публічному адмініструванні − 199-210. 
Орган виконавчої влади − 31, 63-66. 
Орган місцевого самоврядування − 91-93. 
Правила та обов’язки державних службовців – 106. 
Публічна служба – 97. 
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